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O. La motivacion.- El motivo fundamental del presente escrito es el de
mostrar como iliamatematica moderna puede ayudar algunos conceptos de la psi
oologfa, (j en el caso presente los de aba t r-acc i.Sny de transferencia, conce.E,
tos tan fundamentales en el proceso del aprendizaje.
1. La abstraccion.- Considerese 1a clase §~ de los segment os, concret~
dos en palitos 0 regletas. Considerese el aparato r1m compuesto del pulgar
y del fndice, en proceso de oposioi6n, aparato que se puede comsiderar como
un palmer. Entonces los §~ se pueden clasificar en una clase de clases por
medio de au inter-sustituibilidad (L~~)con respecto al r1m. Se dice tambien
que la clase §~ ha sido dividida 0 particionada en sub-clases por medio de
la inter-sustituibilidad con respecto al ~1~.
Se usa escribir la operacion de olastficar 0 dividir 0 particionar la cla
se delos §~ (dividendo) por medio de la relacion (de equivalencia) L2~ con
respecto de aparato r1m (divisor) y el resultado relativo ~Eg(cociente), que
por 10 dicho, resulta ser una clase de olases,de lamanera siguienter
B, B',
{A,A', ... }
{B, B', ••• ]
A, A',
o menos prolfjamente
Es facil darse cuenta de que si a una sub-clase de §gm, elemento de ~EB,
Ie pertenece 1 segmento A, entonoes a la misma le pertenecen todos y solo los
dem~s segmentos A' , A" , que son intersustituibles con A, es decir, loe
que tienen la misma l~ngitud de A como comunmente se dice.
Entonces cada elemento de ~E~, que as una sub-clase de §~, as una longitudl
raspectivamentel la longitud de A, la longitud de B, ••• Y por 10 tanto la cl~
sa da clasas ~E~ es la clasa de todas las longitudes, es decir, es longitud a
secas.
Si se dic~ que §~ es 10 concreto y que ~E~ es 10 abstracto, entoncae se
dabe decir que La division que ha tJ:oansformado10 concreto an 10 abstracto es
el proceso que comunmente se llama abstraccion, y mas precisamente abstracci6n
extensional, siguiando a HHITEHEAD s RJSSELL.
Considerase ahora las clases §~ y ~Eg respectivamente como dominio y ~
dominio de la funcion In que a oada S de §~~ hace corresponder 180 clase
de loS X de §~ que son inter-sustituibles con S, es deoirl
S ......t S, S·, ••• ~ - {X I X l!!!! <:n~) S )
Esta func iSm se debe llamar necesariamente 180 longitud de y es evidente que
In S = { S, s", a", ..• } = {X I X I!!!! (.E!!!!)s } •
Se tiene finalmente el esquemal
§g!!l ~Eg
A, A' { A, A', ... \,






en donde la funcion In aparece oomo un proyector de cine desarrollando el
papel de abstractor.
1.2. Las f~1es de la abstracoi6n.- En el proceeo de la abstracci6n que pr~
oede se pueden distinguir las siguientes fasesl
a) Los segmentos A y B son inter-sustituibles con respeoto al aparato
Plm y dentro de un bien determinado manipuleo.
b) Los segmentos
c) La longitud de
A Y B son IQuilargos.
A es 180 olase de todos los segmentos eguilargos con A.
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d) Longitud es la clase de todas las longitudes.
La fase a) es de clasificaci6n. Las fases b),c) y d) son de simbolizaci6n;
en particular, la palabra eguilargo es sfmbolo del manipuleo con relaci6n
al aparato ~l~.N6tsse que en dichas fases la palabra longitud aparece dis-
frazada en tres formas.
;E) la relaci6n s« ser un equilargo de»en
-) la funci6n « »en la longitud de
mEJIi) en la propiedad «longi tu~> •
Es obvio que el analisis hecho de la abstracci6n que lleva de 10 concreto,
~~, a 10 abstracto, ~~, es v~lido en cualquier caso.
2. La transferencia.- Considerese ahora, dentro de las clases ~~, la 2-
B> ae segmentos, h.!!:,
segUn la definici6n
peracion +s ,de adioi6n, que a la 2-pla ordenada <A,
ce corresponder un segmento, que se usa indicar A +S B,
com-uny corriente de La Geometr!a elemental.
La relacion 1:22 de inte:I'-sustituibilidadentre segmentos, relaci6n que
se usa llamar a menudo congruencia, es conveniente ahora indicarla de la
manera usuall ... La Geometria elemental sugiere que la operacion +s goce
de las propiedades que a continuacion se enuncian. 51 A, B, V, D, ••• son
segment os
A + BII!I D es un segmentos
(A + B) + C-A + (B +R C)a B B
1) A + 0. As s
A + C-B + C entonces A-Bs a
A + BsB +s A,
B
en donde Os indica cualquier segmento degenerado , es decir, un segmento ~
ducido a un singuleto de purrtos, Las propiedades arriba enunciadas se usan ..
denominar respectivamente, olausurativa, asociativa, modulativa, cancelativa,
y conmutativa.
El hecho de que la operaci6n
dioiendo que. la
la operaci6n +s'
••• , A'. B', c', ... son segmentos, se define, en general,
clases de ~~ de la manera siguientel
+s
clase §5!!!
goce de las propiedades arriba enunoi.!!:,
das se expresa
con respecto a
5i A, B, C,
la suma de dos
tiene estructura de cuasi-grupo
tA, B, C, ... ~ +::\{A' B' C' ... }
-1 :
+ A' A + B' A +
C;. "j, , , s , s , s
+ A' .i + B' 1l + C; •..s , s , B







Es facil daree cuenta de que si A y B eon segmentoa, y si In A =tA,A;A'; ••J
y In B • [B, B; ••• 1, entoncea se tiene que:
A + B- A + B' - }. -+ B ...... _ ... ~s s a
A'+ B~ A'+ B' !!!I A'+ B" .=-. ••• ,.s a s
A" + B =A + B' !II A + B'''' ~ -s s a. . . . . . . . L
y, por 10 tanto,
In (A + B)s 1n A +). In B,
0, tambien: «la longitud de una suma de segmentos ea la suma de sua 10ngi~
dea» •
Aho:l1aai, llamamos objeto,proyector e ~ respectivamente, a un segme!!
to, a La func iSn In y a la Lorig i,tud del segmento, se puede expresar 10 ~
terior diciendo: In es un proyector particular que a la suma de doa objetoa
hace corresponder como imagen, la suma de las respectivaa imagenea, 10 cual
se hace evidente con el siguiente esquema:
A ..r-+ In A
B -.. In B
A + Bs
Es facil demostrar que la operacion +). goza de las mismas propiedadea
de que goza la operac iSn +a ' y por 10 tanto, se puede afirmar algo analogo
go a 10 expreaado en (1), ea decir: la clase ~~ tieneestructura de cuasi -
g;r:up.Ocon rellpecto a la operaci6n Ul +)..En efecto.
a) In A +). In B - In (A + B) = In D.a
b) (In A +). In B) +). In C • In (A + B) +). In C • In ((A + B) + C)s a a
• In (A + (B + c)) - In A +). In (B + C)a s s
• In A +). (In B +). In C) •
c) In A +). 0). • lnA +). 100 - In (A + 0) - In A.a a a
d) In A +). In C = In B +J...lnC => In (A + C)- In(B + C) ~>a a
A + C B + C => A B => In A - In B.s a
e) In A +). In B - In (A + B) - In (B + A) - In B +). In A.s s
Una funcion como In que, combinada con una operaci6n +s' induce una
opez-acdSn como +)., que goza de las mismas propiedades que +s' se llama un
homomorfizador. La importancia de UE homomorfizador radica precisamente en
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10 siguiente: toda propiedad de la cual goce la operacion objetal +s viene
inducida 0 transferida, por medio del homomorfizador In a la operacion ima-
ginal +A.
Lo que precede se puede expresar mas sinteticamente de la manera siguientel
La fUncion In (que es abstractor de dominio ~Bm y codominio 1~~)induce 0
transfiere la estructura de casi-grupo de ~Bm' con respecto a +s' a 1~g con
'respecto a +A' y esto nos permite decir que la fUncion In, que desarrollo en
principio el papel de abstractor desarrolla ahora el papel de inductor 0 de -
transferidor.
De 10 que precede se puede concluir que:
a) La transferencia es un proceso realizado por un transferidor.
b) Un transferidor es la combinacion, en general, de un abstractor con una
operacion 0 relacion.
c) La funcion especifica de un transferidor es la de transferir estructuras
(de un sistema a otro sistema).
Con el analisis anterior quedan mejor p~ecisados, aunque tal vez m~s res
tringidos, los conceptos que tan fundamental papel juegan en psicologia. los
conceptos de abstraccion y de transferencia
(Recibido febrero 1965)
Departamento de Matematicas, Uni-
versidad Nacional de Cclombia.
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